



Ketentuan dalam menentukan data training adalah sebagai berikut. Contoh 
dan arti kepribadian setiap kategori terdapat pada Bab 2 atau landasan teori tentang 
huruf t. 
A. Bentuk kail dapat berbentuk lurus atau gelombang. 
B. Bentuk palang terdiri dari palang yang naik, turun, atau lurus. 
C. Horizontal palang dilihat dari letak palang berada di tengah, kiri, atau kanan. 
D. Vertikal palang dilihat dari letak palang berada di atas, tengah, atau bawah. 
E. Panjang palang terdiri dari ukuran panjang atau pendek. 
 










Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Pendek  
2. 
 
Lurus  Cembung  Tengah  Atas  Pendek  
3. 
 
Gelombang  Naik  Kanan  Atas  Panjang  
4. 
 
Lurus  Cembung  Kanan  Tengah  Panjang  
5. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
6. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
7. 
 
Lurus  Naik  Kanan  Tengah  Panjang  
8. 
 
Lurus  Lurus  Kiri  Tengah  Panjang  
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Gelombang  Cekung  Kiri  Tengah  Pendek  
10. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
11. 
 
Gelombang  Lurus  Tengah  Tengah  Pendek  
12. 
 
Gelombang  Lurus  Tengah  Atas  Panjang  
13. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
14. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
15. 
 
Gelombang  Naik  Tengah  Tengah  Panjang  
16. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
17. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Bawah  Pendek  
18. 
 
Lurus  Lurus  Kiri  Bawah  Pendek  
19. 
 
Lurus  Lurus  Kiri  Bawah  Pendek  
20. 
 
Lurus  Lurus  Kiri  Bawah  Pendek  
21. 
 
Gelombang  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
22. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
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Gelombang  Lurus  Kanan  Bawah  Panjang  
24. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
25. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Pendek  
26. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
27. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
28. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
29. 
 
Gelombang  Lurus  Tengah  Tengah  Pendek  
30. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Atas  Panjang  
31. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Atas  Panjang  
32. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Pendek  
33. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
34. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
35. 
 
Lurus  Naik  Tengah  Atas  Panjang  
36. 
 
Lurus  Lurus  Kiri  Tengah  Panjang  
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Gelombang  Lurus  Tengah  Tengah  Pendek  
38. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Atas  Pendek  
39. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Atas  Pendek  
40. 
 
Gelombang  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
41. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
42. 
 
Lurus  Turun  Tengah  Tengah  Panjang  
43. 
 
Lurus  Turun  Tengah  Tengah  Panjang  
44. 
 
Lurus  Naik  Tengah  Atas  Panjang  
45. 
 
Gelombang  Naik  Tengah  Tengah  Panjang  
46. 
 
Gelombang  Cekung  Kanan  Atas  Panjang  
47. 
 
Gelombang  Cekung  Tengah  Tengah  Panjang  
48. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
49. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
50. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
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Lurus  Lurus  Kanan  Atas  Panjang  
52. 
 
Gelombang  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
53. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
54. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
55. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
56. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Tengah  Pendek  
57. 
 
Gelombang  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
58. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Atas  Panjang  
59. 
 
Gelombang  Lurus  Kanan  Atas  Pendek  
60. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
61. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
62. 
 
Gelombang  Turun  Kanan  Tengah  Panjang  
63. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
64. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
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Gelombang  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
66. 
 
Gelombang  Lurus  Tengah  Tengah  Pendek  
67. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
68. 
 
Lurus  Lurus  Kanan  Tengah  Panjang  
69. 
 
Lurus  Lurus  Kiri  Tengah  Panjang  
70. 
 
Lurus  Naik Kiri  Atas  Panjang  
71. 
 
Gelombang  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
72. 
 
Gelombang  Naik Kiri  Tengah  Panjang  
73. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
74. 
 
Lurus  Lurus  Tengah  Tengah  Panjang  
75. 
 
Gelombang  Naik Kanan  Tengah  Panjang  
 





No. Sumber  Pola  No. Sumber  Pola 
1. Daniel  
 













 19. Pandhu 
 
5. Indra putri 
 
 20. Djodi 
 
6. Pandhu (3) 
 








 23. Farhan (3) 
 
9. Steven (2) 
 




 25. Farhan 
 
11. Antonius (3) 
 
 26. Budi (2) 
 
12. Dena (2) 
 
 27. Indra putri 
(3) 
 
13. Vinaya (2) 
 
 28. Revata (3) 
 
14. Vinaya (3) 
 




 30. Antonius (2) 
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LAMPIRAN 3 
Ukuran gambar 10x10px dengan 50 unit hidden 
 
No. Input  Output  Target  No. Input  Output  Target 
1. 
  
v  16. 




v  17. 




v  18. 




v  19. 
   
v 
5. 
   





v  21. 
   
v 
7. 
   
v  22. 








   




   
v  25. 




v  26. 




v  27. 
    
v 
13. 
   
v  28. 








   
v  30. 
   
X 
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LAMPIRAN 4 
Ukuran gambar 10x10px dengan 75 unit hidden 
 
No. Input  Output  Target  No. Input  Output  Target 
1. 
  


















































v  26. 




v  27. 




v  28. 









v  30. 
  
v 
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LAMPIRAN 5 
Ukuran gambar 10x10px dengan 100 unit hidden 
 
No. Input  Output  Target  No. Input  Output  Target 
1. 
  







































   
X  24. 
   
v 
10. 
   
X  25. 




v  26. 




v  27. 




v  28. 




v  29. 




v  30. 
   
v 
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LAMPIRAN 6 
Ukuran gambar 15x15px dengan 75 unit hidden 
 
No. Input  Output  Target  No. Input  Output  Target 
1. 
  


















































v  26. 




v  27. 




v  28. 









v  30. 
   
v 
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LAMPIRAN 7 
Ukuran gambar 15x15px dengan 100 unit hidden 
 
No. Input  Output  Target  No. Input  Output  Target 
1. 
  












































   





v  26. 




v  27. 




v  28. 









v  30. 
   
v 
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LAMPIRAN 8 
Ukuran gambar 20x20px dengan 50 unit hidden 
 
No. Input  Output  Target  No. Input  Output  Target 
1. 
  


















































v  26. 




v  27. 




v  28. 









v  30. 
   
v 
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LAMPIRAN 9 
Ukuran gambar 20x20px dengan 65 unit hidden 
 
No. Input  Output  Target  No. Input  Output  Target 
1. 
  


















































v  26. 




v  27. 




v  28. 









v  30. 
   
X 
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LAMPIRAN 10 
Ukuran gambar 20x20px dengan 75 unit hidden 
 
No. Input  Output  Target  No. Input  Output  Target 
1. 
  


















































v  26. 




v  27. 




v  28. 









v  30. 
   
v 
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LAMPIRAN 11 
Ukuran gambar 20x20px dengan 400 unit hidden 
 
No. Input  Output  Target  No. Input  Output  Target 
1. 
  










v  18. 




v  19. 


































v  26. 




v  27. 




v  28. 









v  30. 
   
v 
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LAMPIRAN 12 
Uji coba marjin dan spasi 
Ketentuan dalam menentukan kategori marjin dan spasi terdapat pada Bab 4 atau 
implementasi algoritma marjin dan spasi. Perbedaan antar baris tulisan (naik, turun, 
atau sejajar) menentukan bentuk marjin yang terdapat pada Lampiran 13. 
1. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.3 Sempit 3 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.5 7 
Baris 3 0.4 3 
Baris 4 0.6  
3. Marjin Kanan 
Baris 1 0.7 Cekung 302 Cekung 
Baris 2 1.1 268 
Baris 3 0.7 298 
Baris 4 0.6 303 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Normal 9 Normal 
Ukuran spasi 0.7 12 
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2. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.7 Sempit 8 Sempit 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.6 5 
Baris 3 0.7 7 
Baris 4 0.9 8 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 0.8 299 
Baris 3 0.4 305 
Baris 4 0.8 299 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Normal 7 Normal 
 Ukuran spasi 0.7 9 
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3. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.7 Sempit 7 Sempit 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.4 1 
Baris 3 0.4 18 
Baris 4 0.25 17 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 0.4 Cekung 307 Cekung  
Baris 2 0.5 302 
Baris 3 2 282 
Baris 4 0.4 306 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.2 Jauh 7 Normal  
 Ukuran spasi 0.6 9 
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4. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 1.4 Sempit 14 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 1.5 18 
Baris 3 1.6 20 
Baris 4 1.7 23 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 1.7 289 
Baris 3 2.3 280 
Baris 4 2 280 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.7 Normal 10 Normal  
 Ukuran spasi 0.6 8 
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5. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 1.2 Sempit 15 Sempit 
2. Marjin Kiri  
Baris 1 1.5 Menyempit 19 Menyempit  
Baris 2 1.4 18 
Baris 3 1.3 29 
Baris 4 1.1 16 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 1.5 289 
Baris 3 1.5 292 
Baris 4 1.2 294 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Normal  7 Normal  
 Ukuran spasi 0.3 5 
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6. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.5 Sempit 3 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.2 2 
Baris 3 0.3 2 
Baris 4 0.2 2 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 0.75 303 
Baris 3 0.1 312 
Baris 4 0.05 316 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Normal  11 Normal  
 Ukuran spasi 0.2 3 
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7. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut.  
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas   8 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.7 13 
Baris 3 0.8 14 
Baris 4 1.1  
3. Marjin Kanan 
Baris 1 0.8 Cekung 306 Cekung 
Baris 2 2.7 277 
Baris 3 1.8 287 
Baris 4 1.2 292 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Normal 6 Normal  
Ukuran spasi 0.7 8 
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8.Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini.  
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.3 Sempit  1 Sempit 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.4 3 
Baris 3 0.4 2 
Baris 4 0.4 2 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 0.25 309 
Baris 3 0.3 310 
Baris 4 0.4 302 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Normal 2 Normal 
Ukuran spasi 0.25 1 
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9. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini.  
 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 1 Sempit 15 Sempit 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.85 60 
Baris 3 0.8 13 
Baris 4 0.7 12 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 1.8 Menyempit 278 Menyempit 
Baris 2 1.8 278 
Baris 3 1.4 274 
Baris 4 0.9 295 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.4 Jauh 4 Jauh 
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10. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini.  
 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.8 Sempit 10 Sempit 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.6 4 
Baris 3 0.6 7 
Baris 4 0.7 10 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 0.1 Cekung 307 Cekung  
Baris 2 1.6 222 
Baris 3 1.3 275 
Baris 4 1 293 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.4 Jauh 4 Jauh 
Ukuran spasi 0.6 8 
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11. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini.
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 1 Sempit 11 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 1.1 16 
Baris 3 1.1 15 
Baris 4 1.2 16 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 2.1 Melebar 290 Melebar  
Baris 2 2 289 
Baris 3 2.7 278 
Baris 4 2.7 277 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.6 Normal 12 Normal  
Ukuran spasi 0.4 5 
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Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 6.2 Sangat 
besar 
86 Besar  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.5 5 
Baris 3 0.4 6 
Baris 4 0.5 9 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 3 Melebar 275 Melebar  
Baris 2 3.5 268 
Baris 3 3.2 272 
Baris 4 4 261 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Normal 14 Rapat 
Ukuran spasi 0.6 1 
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13. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
  
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.9 Sempit 11 Sempit 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.7 27 
Baris 3 0.7 16 
Baris 4 0.8 14 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 2.4 Zigzag 283 Zigzag  
Baris 2 1.2 301 
Baris 3 2.5 280 
Baris 4 0.3 313 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.6 Normal 12 Normal 
Ukuran spasi 0.4 5 
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Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 2 Sempit 26 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 1 15 
Baris 3 1.1 18 
Baris 4 1.2 24 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 2.5 Cekung 283 Cekung 
Baris 2 2.9 275 
Baris 3 2.8 248 
Baris 4 1.8 277 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.8 Rapat  15 Rapat  
Ukuran spasi 0.1 1 
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Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 1.2 Sempit 19 Sempit  
2. Marjin Kiri  
Baris 1 0.75 Melebar 13 Melebar  
Baris 2 1.1 15 
Baris 3 1.1 16 
Baris 4 1.3 31 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 0.9 Melebar 296 Melebar  
Baris 2 1.3 284 
Baris 3 1.5 273 
Baris 4 1.7 269 
4. Spasi 
Ukuran huruf 1.2 Normal 11 Jauh 
Ukuran spasi 0.4 6 
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16. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.5 Sempit 1 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.3 8 
Baris 3 0.6 6 
Baris 4 0.7 6 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 0.5 313 
Baris 3 0.3 316 
Baris 4 0.5 310 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Jauh 5 Jauh 
Ukuran spasi 0.7 10 
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17. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.5 Sempit  3 Sempit 
2. Marjin Kiri  




Baris 2 0.9 10 
Baris 3 0.9 20 
Baris 4 0.9 12 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 0.1 Cekung  309 Cekung 
Baris 2 0.6 300 
Baris 3 0.4 223 
Baris 4 0.2 304 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.6 Normal 10 Normal 
Ukuran spasi 0.4 5 
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18. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
  
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 2.9 Sempit 43 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 1.1 12 
Baris 3 1.1 15 
Baris 4 1.3 17 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 1.6 272 
Baris 3 1.75 270 
Baris 4 1.5 275 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.3 Normal 2 Normal  
Ukuran spasi 0.4 2 
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19. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.2 Sempit  1 Sempit  
2. Marjin Kiri  







Baris 2 0.7 97 
Baris 3 0.8 36 
Baris 4 0.7 7 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 0.3 307 
Baris 3 0.7 302 
Baris 4 0.6 243 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Rapat 9 Rapat 
Ukuran spasi 0.2 1 
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20. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 1 Sempit  16 Sempit  
2. Marjin Kiri  
Baris 1 1.1 Sejajar 
berukuran 
sempit  
55 Cembung  
Baris 2 1.2 86 
Baris 3 1.4 17 
Baris 4 1.5 52 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 2.5 Cembung  0 - 
Baris 2 2.4 0 
Baris 3 2.8 0 
Baris 4 3.3 0 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.2 Jauh 2  Jauh  
Ukuran spasi 0.5 12 
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Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 1.8 Sempit 21 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 1.1 12 
Baris 3 1.1 15 
Baris 4 1.2 14 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 0.7 Cembung 302 Melebar  
Baris 2 0.7 304 
Baris 3 0.2 303 
Baris 4 1.3 292 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.2 Jauh  2 Normal  
Ukuran spasi 0.4 1 
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22. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.3 Sempit  1 Sempit 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.3 4 
Baris 3 0.2 13 
Baris 4 0.5 3 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 0.7 Menyempit  298 Melebar  
Baris 2 0.7 293 
Baris 3 0.4 299 
Baris 4 0 209 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.4 Jauh  5 Jauh 
Ukuran spasi 0.2 8 
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23. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.7 Sempit  10 Sempit  
2. Marjin Kiri  
Baris 1 0.5 Sejajar 
berukuran 
sempit 
22 Melebar  
Baris 2 0.6 29 
Baris 3 0.5 6 
Baris 4 0.5 6 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 0.6 283 
Baris 3 0 274 
Baris 4 0.05 269 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Jauh  4 Jauh  
Ukuran spasi 0.7 13 
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24. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 3 Normal 45 Normal 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 1 12 
Baris 3 1.1 12 
Baris 4 1.2 13 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 0.5 Zigzag  308 Zigzag  
Baris 2 1.6 289 
Baris 3 0.4 309 
Baris 4 1 299 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.7 Normal 10 Normal 
Ukuran spasi 0.4 6 
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25. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 




2. Marjin Kiri  






Baris 2 0.1 1 
Baris 3 0.3 3 
Baris 4 0.3 4 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 0.5 311 
Baris 3 0.7 308 
Baris 4 o.3 313 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.4 Normal  9 Rapat  
Ukuran spasi 0.4 2 
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26. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 2.6 Sempit 37 Sempit 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 2.2 36 
Baris 3 2.2 31 
Baris 4 2.2 30 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 1.3 Zigzag  294 Cekung  
Baris 2 0.7 299 
Baris 3 1.2 286 
Baris 4 0.7 296 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.4 Normal  9 Normal  
Ukuran spasi 0.5 6 
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27. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 3  Normal 44 Normal 
2. Marjin Kiri  






Baris 2 1.6 20 
Baris 3 1.6 25 
Baris 4 1.6 21 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 3.7 Menyempit 259 Menyempit 
Baris 2 2.5 276 
Baris 3 2 283 
Baris 4 1 298 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.5 Normal 8 Normal 
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28. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.4 Sempit 4 Sempit  
2. Marjin Kiri  




Baris 2 0.3 2 
Baris 3 0.3 4 
Baris 4 0.4 55 
3. Marjin Kanan 




Baris 2 0.4 303 
Baris 3 0.7 225 
Baris 4 0.3 212 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.4 Jauh 5 Jauh 
Ukuran spasi 0.7 10 
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29. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 1.2 Sempit 18 Sempit  
2. Marjin Kiri  






Baris 2 1.1 27 
Baris 3 0.7 19 
Baris 4 0.7 15 
3. Marjin Kanan 
Baris 1 1.6 Sejajar 
berukuran 
normal 
285 Cekung  
Baris 2 1.2 238 
Baris 3 1.7 264 
Baris 4 2.1 261 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.3 Normal  5 Jauh  
Ukuran spasi 0.4 9 
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30. Citra tulisan ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 
Hasil perhitungan baik manual ataupun sistem dijelaskan pada Tabel berikut. 
No. Atribut Manual Sistem 
Posisi (cm) Kategori Posisi (px) Kategori 
1. Marjin atas 0.2 Sempit  1 Sempit  
2. Marjin Kiri  







Baris 2 0.2 83 
Baris 3 0.2 24 
Baris 4 0.2 2 
3. Marjin Kanan 






Baris 2 0.6 308 
Baris 3 0.3 309 
Baris 4 0.4 300 
4. Spasi 
Ukuran huruf 0.3 Normal 8 Normal  









Berikut adalah keterangan bentuk marjin dari tiga status antar baris tulisan. 
Untuk marjin kanan, berlaku bentuk sebaliknya (cekung = cembung, menyempit = 
melebar, melebar = menyempit). 
No. Status 1 Status 2 Status 3 Bentuk Marjin 
1. Sejajar Sejajar Sejajar Sejajar 
2. Sejajar Sejajar Naik Menyempit 
3. Sejajar Sejajar  Turun Sejajar 
4. Sejajar Turun Sejajar Zigzag 
5. Sejajar Turun Naik Cekung 
6. Sejajar Turun Turun Melebar 
7. Sejajar Naik Sejajar Menyempit 
8. Sejajar Naik Naik Menyempit 
9. Sejajar Naik Turun Cembung  
10. Turun  Sejajar Sejajar Sejajar 
11. Turun Sejajar Naik Cekung  
12. Turun Sejajar  Turun Melebar 
13. Turun  Turun Sejajar Melebar  
14. Turun Turun Naik Cekung  
15. Turun Turun Turun Menyempit 
16. Turun  Naik Sejajar Sejajar 
17. Turun Naik Naik Cekung  
18. Turun Naik Turun Zigzag  
19. Naik  Sejajar Sejajar Zigzag  
20. Naik  Sejajar Naik Zigzag  
21. Naik  Sejajar  Turun Cembung  
22. Naik  Turun Sejajar Cembung  
23. Naik  Turun Naik Zigzag  
24. Naik  Turun Turun Cembung 
25. Naik  Naik Sejajar Menyempit 
26. Naik  Naik Naik Menyempit  
27. Naik  Naik Turun Cembung  





Nama: Santa Seliyana 
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 25 Maret 1995 
Agama: Kristen  
Pendidikan  
2013-2016 Universitas Multimedia Nusantara (Teknik Informatika) 
2009-2012 SMAK Mardi Yuana Bogor (IPA) 
2006-2009 SMPN 11 Jakarta 
2000-2006 SDS Hang Tuah IV 
 
Organisasi  
2015 Divisi publikasi website MISS UMN 2014 
2015 Koordinator divisi perlengkapan MISS UMN Campaign 
LOVE 17+ 
2014 Panitia divisi keamanan ULTIFORTECH 2014 
2014  Panitia divisi acara Konten Prodi TI UMN 2014 
2014 20 Besar Grand Finalist MISS UMN 2014 
2014 Panitia divisi sponsorship OUTBOUND TI-SK 2014 
         
Penghargaan  
2014 20 Besar Finalis MISS UMN 2014 
2011 Peserta Fashion Show Model TAMU Jeger!ensikla 2011 
2011 Peserta Lomba Cepat Tepat Ilmu Pangan XIX Institut 
Pertanian Bogor 
2010 Peserta Lomba Cepat Tepat Ilmu Pangan XVIII Institut 
Pertanian Bogor 
2010 Juara I Lomba Cepat Tepat  ATSIRI FAIR Institut Pertanian 
Bogor 
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